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1 光村 1年上 はなのみち おかのぶこ 女 くま 不明確 1 0 0 りすさん 1
2 光村 1年上 おおきなかぶ さいごうたけひこ 男 おじいさん 男 1 0 おばあさん，まご 2 いぬ，ねこ，ねずみ 3
3 光村 1年上 おむすびころりん はそべただし 男 おじいさん 男 1 0 おばあさん 1 ねずみ 2
4 光村 1年上 やくそく こかぜさち 女 あおむし 男 2 「ぼく」 あおむしの男の子 2 あおむしの女の子 1 木 1
5 光村 1年下 くじらぐも なかがわりえこ 女 くじらぐも（雲） 不明確 0 男の子，せんせい 2 女の子 1 0
6 光村 1年下 おかゆのおなべ さいとうひろし 男 女の子 女 1 0 おかあさん，おばあさん 2 0
7 光村 1年下 わらしべちょうじゃ はちかいみみ 女 男 男 1 男の子，やしきのしゅじん 2 母親，女の子 2 馬のもちぬし 1
8 光村 1年下 たぬきの糸車 きしなみ 女 たぬき 不明確 1 きこり 1 おかみさん 1 0
9 光村 1年下 ずうっと，ずっと，大すきだよ
ハンス＝ウイル
ヘルム 男 ぼく 男 1 にいさん，じゅういさん 2 いもうと，ママ 2 エルフ 1
10 光村 2年上 ふきのとう くどうなおこ 女 ふき 不明確 1 0 雪 1 竹やぶのはっぱ，おひさま，はるかぜ 3
11 光村 2年上 いなばのしろうさぎ なかがわりえこ 女 オオクニヌシ 男 1 かみさまの兄弟 +αうさぎ 1 0
12 光村 2年上 スイミー レオ＝レオ二 男 スイミー（魚） 男 2 「ぼく」 魚のきょうだいたち +α 0 0
13 光村 2年上 ミリーのすてきなぼうし きたむらさとし 男 ミリー 女 1 店長 1 おばあさん，ママ 2 0
14 光村 2年下 お手紙 アーノルド＝ローベル 男 がまくん（かえる） 男 1 （君）
かえるくん，かたつむりく
ん 2 0 0
15 光村 2年下 せかい一の話 きたしょうすけ 男 複数 不明確 0 0 0 0
16 光村 2年下 わたしはおねえさん いしいむつみ 女 すみれちゃん 女 1 0 かりんちゃん 1 0
17 光村 2年下 スーホの白い馬 おおつかゆうぞう 男 スーホ 男 1 （少年） 0 おばあさん 1 白馬 1
18 光村 2年下 ジオジオのかんむり きしだえりこ 女
ジオジオ（ライオ
ン） 男 1 （王様） 0 鳥 1 0
19 光村 3年上 きつつきの商売 林原玉枝 女 きつつき 不明確 1 0 0 野うさぎ，野ねずみの家族 4
20 光村 3年上 まいごのかぎ 斉藤倫 女 りいこ 女 1 0 0 0
21 光村 3年上 とかげとぞう 工藤直子 女 とかげ 不明確 1 0 0 ぞう 1
22 光村 3年下 ちいちゃんのかげおくり あまんきみこ 女 ちいちゃん 女 1 お父さん，お兄ちゃん 2 お母さん 1 0
23 光村 3年下 三年とうげ 李錦玉 女 おじいさん 男 1 トルトリ 1 0 0
24 光村 3年下 モチモチの木 斎藤隆介 男 豆太 男 2 おら じさま，医者様 2 0 0
25 光村 4年上 白いぼうし あまんきみこ 女 松井さん 男 3 お客の紳士，たけのたけお 2
おかっぱの女の子，
お母さん 2 モンシロチョウたち 1
26 光村 4年上 一つの花 今西祐行 男 ゆみ子 女 1 （ゆみ子） お父さん 1 お母さん 1 0
27 光村 4年上 山ねこ，おことわり あまんきみこ 女 松井さん 男 3 山猫先生 1 猫の女の子 1 0
28 光村 4年下 ごんぎつね 新美南吉 男 ごん 男 2 「おれ」 兵十，弥助，加助 3 兵十のおっかあ 1 0
29 光村 4年下 プラタナスの木 椎名誠 男 マーちん 男 3 花島君，クニスケ，おじいさん 3 アラマちゃん 1 0
30 光村 4年下 初雪のふる日 安房直子 女 女の子 女 1 0 おばあさん 1 白ウサギ，年寄り 2





32 光村 5年 カレーライス 重松清 男 ひろし 男 2 「ぼく」 お父さん 1 お母さん 1 0
33 光村 5年 たずねびと 朽木祥 女 楠木綾 女 1 （わたし） お兄ちゃん，おじいちゃん 2
お母さん，おばあさ
ん 2 0
34 光村 5年 大造じいさんとガン 椋鳩十 男 大造じいさん 男 1 （じいさん） 0 0
残雪，ハヤブサ，
ガン 3
35 光村 5年 雪の夜明け 今村葦子 女 野ウサギの子 男 2 「ぼく」 0 野ウサギの母さん，子 2 きつね 1
36 光村 6年 帰り道 森絵都 女 律 男 1 （ぼく） 周也 1 0 0
37 光村 6年 やまなし 宮沢賢治 男 かに（兄弟） 男 1 （弟） お父さんのかに 1 0 クラムボン 1
38 光村 6年 海の命 立松和平 男 太一 男 2 「ぼく」 父，与吉じいさ 2 母 1 クエ 1
39 光村 6年 いかだ ジム＝ラマーシュ 男 ニック 男 1 （ぼく） 0 0 0
40 東書 １年上 とんこととん ぶしかえつこ 女 ねずみ 不明確 1 0 0 もぐら 1
41 東書 １年上 おおきなかぶ うちだりさこ 女 おじいさん 男 1 0 おばあさん，まご 2 いぬ，ねこ，ねずみ 3
42 東書 １年上 かいがら もりやまみやこ 女 くまのこ 男 2 ぼく 0 うさぎのこ 1 0
43 東書 １年下 サラダでげんき かどのえいこ 女 りっちゃん 女 1 あり，おまわりさん，アフリカぞう 3 おかあさん 1
のらねこ，犬，すず
め，うま，白くま 5
44 東書 １年下 おとうとねずみチロ もりやまみやこ 女 チロ 男 1 弟ネズミ にいさんねずみ 1
ねえさんねずみ，お
ばあちゃん 2 0
45 東書 １年下 花咲じいさん いしざきひろし 男 じいさん 男 1 シロ，となりのじいさま，とのさま 3 ばあさん 1 0
46 東書 １年下 スイミー レオ＝レオ二 男 スイミー（魚） 男 2 「ぼく」 魚の兄弟達 +α 0 0
47 東書 ２年上 風のゆうびんやさん たけしたふみこ 女
風のゆうびんやさ





48 東書 ２年上 名前を見てちょうだい あまんきみこ 女 えっちゃん 女 1 きつね 1
おかあさん，牛，あっ
こちゃん 3 0
49 東書 ２年上 ニャーゴ みやにしたつや 男 ３匹のこねずみ 男 2 猫のタマ 1 ねずみの先生 1 0
50 東書 ２年下 お手紙 アーノルド＝ローベル 男 がまくん（かえる） 男 1 （君）
かえるくん，かたつむりく
ん 2 0 0
75小学校国語教科書に潜むジェンダー観
51 東書 ２年下 かさこじぞう いわさききょうこ 女 じいさま 男 1 0 ばあさま 1 じぞうさま 0
52 東書 ２年下 ないた赤おに はまだひろすけ 男 赤おに 男 2 青おに，きこり 2 0 0
53 東書 ３年上 すいせんのラッパ 工藤直子 女 すいせん 不明確 0 かえるのよこづな，かえる 2 0 ありたち，かえる 2




女 はりねずみ 男 2 わし からす，くも，小さなくま 3 りす 1 0
55 東書 ３年上 サーカスのライオン 川村たかし 男 じんざ（ライオン） 男 2 わし
ライオン使いのおじさん，
男の子 2 おかあさん 1 0
56 東書 ３年下 モチモチの木 斎藤隆介 男 豆太 男 2 おら じさま，医者様 2 0 0
57 東書 ３年下 ゆうすげ村の小さな旅館 茂市久美子 女 つぼみさん 女 1 宇佐美さん 1 美月 1 工事の人たち +α
58 東書 ３年下 クマの風船 茂市久美子 女 つぼみさん 女 1 熊井さん 1 美月 1 0
59 東書 ４年上 こわれた千の楽器 野呂さかん 男 月 不明確 1 木琴 1
チェロ，ハープ，ピッ
コロ 3 楽器たち +α
60 東書 ４年上 走れ 村中李衣 女 のぶよ 女 1 けんじ，お父ちゃん， 2 お母ちゃん 1 0
61 東書 ４年上 一つの花 今西祐行 男 ゆみ子 女 1 （ゆみ子） お父さん 1 お母さん 1 0
62 東書 ４年下 ごんぎつね 新美南吉 男 ごん 男 2 「おれ」 兵十，弥助，加助 3 兵十のおっかあ 1 0
63 東書 ４年下 世界一美しいぼくの村 小林豊 男 ヤモ 男 1
ハルーン，父さん，足の
ない人，おじさん 4 小さい女の子 1 羊 1
64 東書 ４年下 世界一美しい村へ帰る 小林豊 男 ミラドー 男 1
ヤモ，お父さん，団長，
羊飼いの少年，男の人 5 女の子，女の人 2 0
65 東書 ５年 だいじょうぶだいじょうぶ いとうひろし 男 ぼく 男 1 おじいちゃん，けんちゃん，2 くみちゃん 1 犬 1




女 ギャオギャオ 男 1 王様，旦那さん 2 奥さん 1 街の人々 +α
67 東書 ５年 注文の多い料理店 宮沢賢治 男 二人の紳士 男 1 猟師，（謎の動物） 4 0 犬 2
68 東書 ５年 大造じいさんとガン 椋鳩十 男 大造じいさん 男 1 （じいさん） 0 0
残雪，ハヤブサ，
ガン 3
69 東書 ６年 サボテンの花 やなせたかし 男 サボテン 男 2 ぼく 0 0 風，旅人 2
70 東書 ６年 風切るつばさ 木村裕一 男 クルル 男 2 おれ 0 0 カララ，きつね 2
71 東書 ６年 海の命 立松和平 男 太一 男 2 「ぼく」 父，与吉じいさ 2 母 1 クエ 1















74 教出 １年上 くまさんとありさんのごあいさつ くまさん 不明確 2 0 ありさん 1 0
75 教出 １年上 けむりのきしゃ えんとつそうじのおじいさん 男 1 0 0 ながれぼし 1
76 教出 １年上 おおきなかぶ うちだりさこ 女 おじいさん 男 1 0 おばあさん，まご 2 いぬ，ねこ，ネねずみ 3
77 教出 １年上 けんかした山 あんどうみきお 男 たかい山 不明確 1 お日さま 1 お月さま，ことりたち 2 雲 1
78 教出 １年下 天にのぼったおけやさん
みずたにしょうぞ
う 男 おけやさん 男 2
かさやさん，かみなりさん，
おしょうさん 3 0 0
79 教出 １年下 スイミー レオ＝レオ二 男 スイミー（魚） 男 2 「ぼく」 魚のきょうだいたち +α 0 0
80 教出 １年下 お手紙 アーノルド＝ローベル 男 がまくん（かえる） 男 1 （君）
かえるくん，かたつむりく
ん 2 0 0
81 教出 1年下 のんびり村のぞうさん かわきたりょうじ 男 ぞうさん 男 3 うさぎさん，しまうまさん 2 かばさん 1 0
82 教出 ２年上 「えいっ」 みきたく 男 くまのこ 男 2 ぼく くまの父さん 1 くまの母さん 1 0
83 教出 ２年上 きつねのおきゃくさま あまんきみこ 女 きつね 男 2 うさぎ 1 ひよこ 1 あひる，おおかみ 2
84 教出 ２年上 いなばのしろうさぎ
ふくながたけひ
こ 男 しろうさぎ 男 1
オオクニヌシ，かみさま
の兄弟，ワニ 82 0 0
85 教出 ２年上 わにのおじいさんのたからもの かわさきひろし 男 鬼の子 男 1 わにのおじいさん 1 0 0
86 教出 ２年下 ないた赤おに はまだひろすけ 男 赤おに 男 2 青おに，きこり 2 0 村人たち +α
87 教出 ２年下 かさこじぞう いわさききょうこ 女 じいさま 男 1 0 ばあさま 1 じぞうさま 0
88 教出 ２年下 アレクサンダとぜんまいねずみ レオ＝レオ二 男 アレクサンダ 男 1 ウイリー 1 アニー 1 とかげ 1
89 教出 ２年下 かまわずどんどん にしまきかやこ 女 シロ 男 2 ぼく クロ 1 0 犬 1
90 教出 ３年上 白い花びら やえがしなおこ 女 ゆうた 男 1 かずき 1 女の子 1 0
91 教出 ３年上 のらねこ 三木卓 男 リョウ 男 2 ぼく のらねこ 1 リョウの家のねこ 1 0
92 教出 ３年上 わすれられないおくりもの
スーザン＝バー
レイ 女 あなぐま 不明確 1 0 うさぎのおくさん 1
もぐら，かえる，き
つね 3
93 教出 ３年下 モチモチの木 斎藤隆介 男 豆太 男 2 おら じさま，医者様 2 0 0
94 教出 ３年下 おにたのぼうし あまんきみこ 女 おにた 男 1 まこと君 1 女の子，女の子のお母さん 2 0
95 教出 ３年下 葉っぱ 蜂飼耳 女 のろのろひつじ 不明確 1 0 0 せかせかひつじ 1
96 教出 ４年上 白いぼうし あまんきみこ 女 松井さん 男 3 お客のしんし，たけのたけお 2
おかっぱの女の子，
お母さん 2 モンシロチョウたち 1
97 教出 ４年上 ぞろぞろ（落語） 三遊亭円窓 男 茶店のじいさん 男 1 床屋の親方 1 茶店のばあさん 1 0
98 教出 ４年上 一つの花 今西祐行 男 ゆみ子 女 1 （ゆみ子） お父さん 1 お母さん 1 0
99 教出 ４年上 レモン自転車 田丸雅智 男 ぼく 男 1 ぼく ユウキ 1 0 0
100 教出 ４年下 ごんぎつね 新美南吉 男 ごん 男 2 「おれ」 兵十，弥助，加助 3 兵十のおっかあ 1 0
101 教出 ４年下 木竜うるし 木下順二 男 藤六・権八 男 2 おら 0 0 竜 1
102 教出 ４年下 走れ 村中李衣 女 のぶよ 女 1 けんじ，お父ちゃん，お父ちゃん 1 お母ちゃん 1 0
103 教出 ５年上 いつか，大切なところ 魚住直子 女 亮太 男 1 一平，駿，森田君 3 女の子，お母さん 2 ねこ 1
104 教出 ５年上 大造じいさんとガン 椋鳩十 男 大造じいさん 男 1 （じいさん） 0 0
残雪，ハヤブサ，
ガン 3





















106 教出 ５年下 三人の旅人たち ジョーン＝エイキン（猪熊葉子） 女 ブラウンさん 男 1
スミスさん，ジョーンズさ
ん 2 0 0
107 教出 ５年下 附子（狂言） 木下順二 男 太郎・次郎 男 1 主人 1 0 0
108 教出 ６年上 あの坂を登れば 杉みき子 女 少年 男 1 0 祖母 1 鳥 1
109 教出 ６年上 川とノリオ いぬいとみこ 女 ノリオ 男 1 父ちゃん，じいちゃん，タカオ，タカオの父ちゃん 3 母ちゃん，（川の水） 1 やぎっこ 1
110 教出 ６年上 ブラッキーの話 梨木香歩 女 まい 女 1 パパ，おじいちゃん 2 ママ，おばあちゃん 2 ブラッキー，チェリー 2
111 教出 ６年下 きつねの窓 安房直子 女 ぼく 男 1 こぎつね 1 きつねの母さん，少女，お母さん 3 0
112 学図 １年上 かえるのかさ まことさん 男 3 0 あきさん 1 かえる 1
113 学図 １年上 たぬきのじてんしゃ たぬき 不明確 0 0 0 からす 1
114 学図 １年上 おおきなかぶ うちだりさこ 女 おじいさん 男 1 0 おばあさん，まご 2 いぬ，ねこ，ねずみ 3
115 学図 １年上 さるじぞう きさかりょう 男 じさま 男 1 となりのじさま 1 ばさま，となりのばさま 2 さるたち 1
116 学図 １年上 月夜に 安房直子 女 ねずみのこども 不明確 0 おとうさん 1 おかあさん 1 0
117 学図 １年下 はじめは「や！」 こうしまよしこ 女 くまさん 男 3 きつねさん 1 0 0





119 学図 １年下 おんちょろちょろ せたていじ 男 男の子 男 1 おじいさん 1 おばあさん 1 ねずみ，どろぼうたち 2
120 学図 ２年上 スイミー レオ＝レオ二 男 スイミー（魚） 男 2 「ぼく」 魚のきょうだいたち +α 0 0
121 学図 ２年上 山のとしょかん ひだみよこ 女 おばあさん 女 1 たぬきの男の子 1 0 たぬきの子どもたち 1
122 学図 ２年上 ヤマノオロチ きさかりょう 男 スサノオノミコト 男 3 アシナヅチ 1 テナヅチ，クシナダヒメ 2 ヤマタノオロチ 1
123 学図 ２年上 くれよんがおれたと かさいまり 女 さくらちゃん 女 1 わたし 0 ゆうちゃん，先生 2 0
124 学図 ２年下 きつねのおきゃくさま あまんきみこ 女 きつね 男 2 うさぎ 1 ひよこ 1 あひる，おおかみ 2
125 学図 ２年下 かさこじぞう いわさききょうこ 女 じいさま 男 1 0 ばあさま 1 じぞうさま 0
126 学図 ２年下 お手紙 アーノルド＝ローベル 男 がまくん（かえる） 男 1 （君）
かえるくん，かたつむりく
ん 2 0 0
127 学図 ３年上 つり橋わたれ 長崎源之助 男 トッコ 女 2 サブ，タケシ，着物を着た男の子 3
ミヨ，おばあちゃん，
ママ 3 0
128 学図 ３年上 あらしの夜に 木村裕一 男 やぎ 女 2 おおかみ 1 0 0
129 学図 ３年下 モチモチの木 斎藤隆介 男 豆太 男 2 おら じさま，医者様 2 0 0
130 学図 ３年下 わにのおじいさんのたからもの かわさきひろし 男 鬼の子 男 1 わにのおじいさん 1 0 0




男 リーザ 女 2 トーマス，マックス，マルティン 3
ユーリア，レーナ，トー
マスのお母さん 3 0
132 学図 ４年上 白いぼうし あまんきみこ 女 松井さん 男 3 お客のしんし，たけのたけお 2
おかっぱの女の子，
お母さん 2 モンシロチョウたち 1
133 学図 ４年上 ポレポレ 西村まり子 女 田代友樹 男 1 ピーター 1 お母さん，いずみ，三人の女の子たち 4 0
34 学図 ４年上 一つの花 今西祐行 男 ゆみ子 女 1 （ゆみ子） お父さん 1 お母さん 1 0
135 学図 ４年下 ごんぎつね 新美南吉 男 ごん 男 2 「おれ」 兵十，弥助，加助 3 兵十のおっかあ 1 0




女 ギャオギャオ 男 1 王様，旦那さん 2 奥さん 1 街の人々 +α
137 学図 ５年上 みちくさ 阿部夏丸 男 ぼく 男 1 新美大介 1 0 0
138 学図 ５年上 注文の多い料理店 宮沢賢治 男 二人の紳士 男 1 猟師，（謎の動物） 4 0 犬 2
139 学図 ５年上 木竜うるし 木下順二 男 藤六・権八 男 2 おら 0 0 竜 1
140 学図 ５年下 ゆず 杉みき子 女 少女 女 1 0 おばあさん 1 0
141 学図 ５年下 大造じいさんとガン 椋鳩十 男 大造じいさん 男 1 （じいさん） 0 0
残雪，ハヤブサ，
ガン 3
142 学図 ５年下 バスに乗って 重松清 男 少年 男 1 運転手，お父さん 2 おかあさん 1 0
143 学図 ６年上 誓約書 茂市久美子 女 正行 男 1 若者，お父さん 2 0 こねこ 1
144 学図 ６年上 きつねの窓 安房直子 女 ぼく 男 1 こぎつね 1 きつねの母さん，少女，お母さん 3 0
145 学図 ６年上 川とノリオ いぬいとみこ 女 ノリオ 男 1 父ちゃん，じいちゃん，タカオ，タカオの父ちゃん 3 母ちゃん，（川の水） 1 やぎっこ 1
146 学図 ６年下 服を着たゾウ 星新一 男 ゾウ 不明確 0 一人の男，主人，警官，経営者 4 0 ある人 1















































教材は 27 教材で全体の約 18.2％，主要登場人物が男性
の教材は 104 教材で全体の約 70.2％，性別が不明確な





（全体の 69％），主要な登場人物が女性の教材は 33 教材











































18.2％，主要登場人物が男性の教材は 104 教材で全体の約 70.2％，




男性の教材は 127 教材（全体の 69％），主要な登場人物が女性の教







表 2 小学校国語教科書文学的文章教材の 
作者の性別 
 女 男 
情報
なし 




学校図書 14 21 2 37 光村図書 21 18   39 
１年上 2 1 2 5 １年上 2 2  4 
１年下 1 2  3 １年下 3 2  5 
２年上 2 2  4 ２年上 2 2  4 
２年下 2 1  3 ２年下 2 3  5 
３年上  2  2 ３年上 3   3 
３年下  3  3 ３年下 2 1  3 
４年上 2 1  3 ４年上 2 1  3 
４年下 1 1  2 ４年下 1 2  3 
５年上  3  3 ５年 3 2  5 
５年下 1 2  3 ６年 1 3  4 
６年上 3   3 教育出版 16 20 2 38 
６年下  3  3 １年上 1 1 2 4 
東京書籍 15 19   34 １年下  4  4 
１年上 3   3 ２年上 1 3  4 
１年下 2 2  4 ２年下 2 2  4 
２年上 2 1  3 ３年上 2 1  3 
２年下 1 2  3 ３年下 2 1  3 
３年上 2 1  3 ４年上 1 3  4 
３年下 2 1  3 ４年下 1 2  3 
４年上 1 2  3 ５年上 1 1  2 
４年下  3  3 ５年下 1 2  3 
５年 1 3  4 ６年上 3   3 
６年 1 4  5 ６年下 1   1 
     全体 66 78 4 148 
表 3 小学校国語教科書文学的文章教材の 
主要登場人物の性別 
 女 男 不明確 計  女 男 不明確 計 
学校図書 8 26 3 37 光村図書 9 23 7 39 
１年上  3 2 5 １年上  3 1 4 
１年下  3  3 １年下 1 2 2 5 
２年上 2 2  4 ２年上 1 2 1 4 
２年下  3  3 ２年下 1 3 1 5 
３年上 2   2 ３年上 1  2 3 
３年下 1 2  3 ３年下 1 2  3 
４年上 1 2  3 ４年上 1 2  3 
４年下  2  2 ４年下 1 2  3 
５年上  3  3 ５年 2 3  5 
５年下 1 2  3 ６年  4  4 
６年上  3  3 教育出版 3 31 4 38 
６年下 1 1 1 3 １年上  2 2 4 
東京書籍 7 24 3 34 １年下  4  4 
１年上  2 1 3 ２年上  4  4 
１年下 1 3  4 ２年下  4  4 
２年上 1 2  3 ３年上  2 1 3 
２年下  3  3 ３年下  2 1 3 
３年上  2 1 3 ４年上 1 3  4 
３年下 2 1  3 ４年下 1 2  3 
４年上 2  1 3 ５年上  2  2 
４年下  3  3 ５年下  3  3 
５年  4  4 ６年上 1 2  3 
６年 1 4  5 ６年下  1  1 





































るが 全体として主要登場人物が女性の教材は 27 教材で全体の約
18.2％，主要登場人物が男性の教材は 104 教材で全体の約 70.2％，




男性の教材は 127 教材（全体の 69％），主要な登場人物が女性の教







表 2 小学校国語教科書文学的文章教材の 
作者の性別 
 女 男 
情報
なし 




学校図書 14 21 2 37 光村図書 21 18   39 
１年上 2 1 2 5 １年上 2 2  4 
１年下 1 2  3 １年下 3 2  5 
２年上 2 2  4 ２年上 2 2  4 
２年下 2 1  3 ２年下 2 3  5 
３年上  2  2 ３年上 3   3 
３年下  3  3 ３年下 2 1  3 
４年上 2 1  3 ４年上 2 1  3 
４年下 1 1  2 ４年下 1 2  3 
５年上  3  3 ５年 3 2  5 
５年下 1 2  3 ６年 1 3  4 
６年上 3   3 教育出版 16 20 2 38 
６   3  3 １年上 1 1 2 4 
東京書籍 15 19   34 １年下  4  4 
１年上 3  3 ２年上 1 3  4 
１年下 2 2  4 ２年下 2 2  4 
２年上 2 1  3 ３年上 2 1  3 
２年下 1 2  3 ３年下 2 1  3 
３年上 2 1  3 ４年上 1 3  4 
３年下 2 1  3 ４年下 1 2  3 
４年上 1 2  3 ５年上 1 1  2 
４年下  3  3 ５年下 1 2  3 
５年 1 3  4 ６年上 3   3 
６年 1 4  5 ６年下 1   1 
     全体 66 78 4 148 
表 3 小学校国語教科書文学的文章教材の 
主要登場人物の性別 
 女 男 不明確 計  女 男 不明確 計 
学校図書 8 26 3 37 光村図書 9 23 7 39 
１年上  3 2 5 １年上  3 1 4 
１年下  3  3 １年下 1 2 2 5 
２年上 2 2  4 ２年上 1 2 1 4 
年下  3  3 ２年下 1 3 1 5 
３年上 2   2 ３年上 1  2 3 
３年下 1 2  3 ３年下 1 2  3 
４年上 1 2  3 ４年上 1 2  3 
４年下  2  2 ４年下 1 2  3 
５年上  3  3 ５年 2 3  5 
５年下 1 2  3 ６年  4  4 
６   3  3 教育出版 3 31 4 38 
６  1 1 1 3 １年上  2 2 4 
東京書籍 7 24 3 34 １年下  4  4 
１年上  2 1 3 ２年上  4  4 
１年下 1 3  4 ２年下  4  4 
２年上 1 2  3 ３年上  2 1 3 
２年下  3  3 ３年下  2 1 3 
３年上  2 1 3 ４年上 1 3  4 
３年下 2 1  3 ４年下 1 2  3 
４年上 2  1 3 ５年上  2  2 
４年下  3  3 ５年下  3  3 
５年  4  4 ６年上 1 2  3 
６年 1 4  5 ６年下  1  1 
     全体 27 104 17 148 












































































































表 5 作者・登場人物の性別の割合の経年変化 
 検定年 作者の性別* 主人公の性別 
女性 男性 女性 男性 不明 
牛山（2014） 
昭和39年   10.1％ 69.1％ 20.8％ 
昭和45年   12.9％ 68.3％ 18.8％ 
昭和48年   14.5％ 64.5％ 21.0％ 
昭和51年   16.9％ 66.2％ 16.9％ 
昭和54年   17.4％ 64.7％ 17.9％ 
昭和57年   19.8％ 62.6％ 17.6％ 
昭和60年   19.3％ 63.1％ 17.6％ 
昭和63年   20.7％ 64.0％ 15.3％ 
平成 3年   19.1％ 64.4％ 16.4％ 
平成 7年   19.0％ 64.5％ 16.6％ 
平成11年   18.4％ 61.7％ 19.9％ 
平成13年   15.6％ 68.7％ 15.6％ 
平成16年   18.5％ 67.1％ 14.4％ 
永田（2012a） 平成22年 29.6％ 63.6％ 16.5％ 71.8％ 11.7％ 
味呑（2017） 平成26年   17.8％ 68.6％ 13.5％ 




表 4 小学校国語教科書文学的文章教材の 
その他登場人物の性別 
 女 男 不明確  女 男 不明確 
学校図書 41 55+α 21+α 光村図書 36 36+α 27 
１年上 6 2 5 １年上 4 2 7 
１年下 3 5 2 １年下 8 7 2 
２年上 4 2+α 2 ２年上 4 1+α 3 
２年下 2 3 2 ２年下 3 2 1 
３年上 3 4 0 ３年上 0 0 5 
３年下 3 6 0 ３年下 1 5 0 
４年上 7 4 1 ４年上 4 4 1 
４年下 2 5 0+α ４年下 3 6 2 
５年上 0 5 3 ５年 8 5 4 
５年下 2 2 3 ６年 1 4 2 
６年上 4 6 2 教育出版 32 127+α 23+α 
６年下 5 11 1 １年上 5 1 5 
東京書籍 35 54+α 25+α １年下 0 7+α 1 
１年上 3 0 4 ２年上 2 85 2+α 
１年下 4 7+α 5 ２年下 2 4 2 
２年上 6 3 2 ３年上 3 2 3 
２年下 1 4 0 ３年下 2 3 1 
３年上 2 7 2 ４年上 4 5 1 
３年下 2 4 0+α ４年下 2 4 1 
４年上 5 4 0+α ５年上 2 3 4 
４年下 4 12 1 ５年下 2 7 0+α 
５年 2 8 6+α ６年上 4 5 4 
６年 6 5 5 ６年下 3 1 0 
    全体 144 272+α 96+α 
も，女性が主要登場人物であるものは８教材前後，男性が主要登場人物であるものが 25 教材前後となっている。















































表 5 作者・登場人物の性別の割合の経年変化 
 検定年 作者の性別* 主人公の性別 
女性 男性 女性 男性 不明 
牛山（2014） 
昭和39年   10.1％ 69.1％ 20.8％ 
昭和45年   12.9％ 68.3％ 18.8％ 
昭和48年   14.5％ 64.5％ 21.0％ 
昭和51年   16.9％ 66.2％ 16.9％ 
昭和54年   17.4％ 64.7％ 17.9％ 
昭和57年   19.8％ 62.6％ 17.6％ 
昭和60年   19.3％ 63.1％ 17.6％ 
昭和63年   20.7％ 64.0％ 15.3％ 
平成 3年   19.1％ 64.4％ 16.4％ 
平成 7年   19.0％ 64.5％ 16.6％ 
平成11年   18.4％ 61.7％ 19.9％ 
平成13年   15.6％ 68.7％ 15.6％ 
平成16年   18.5％ 67.1％ 14.4％ 
永田（2012a） 平成22年 29.6％ 63.6％ 16.5％ 71.8％ 11.7％ 
味呑（2017） 平成26年   17.8％ 68.6％ 13.5％ 




表 4 小学校国語教科書文学的文章教材の 
その他登場人物の性別 
 女 男 不明確  女 男 不明確 
学校図書 41 55+α 21+α 光村図書 36 36+α 27 
１年上 6 2 5 １年上 4 2 7 
１年下 3 5 2 １年下 8 7 2 
２年上 4 2+α 2 ２年上 4 1+α 3 
２年下 2 3 2 ２年下 3 2 1 
３年上 3 4 0 ３年上 0 0 5 
３年下 3 6 0 ３年下 1 5 0 
４年上 7 4 1 ４年上 4 4 1 
４年下 2 5 0+α ４年下 3 6 2 
５  0 5 3 ５年 8 5 4 
５  2 2 3 ６年 1 4 2 
６  4 6 2 教育出版 32 127+α 23+α 
６年下 5 11 1 １年上 5 1 5 
東京書籍 35 54+α 25+α １年下 0 7+α 1 
１年上 3 0 4 ２年上 2 85 2+α 
１年下 4 7+α 5 ２年下 2 4 2 
２年上 6 3 2 ３年上 3 2 3 
２ 下 1 4 0 ３年下 2 3 1 
３年上 2 7 2 ４年上 4 5 1 
３年下 2 4 0+α ４年下 2 4 1 
４年上 5 4 0+α ５年上 2 3 4 
４ 下 4 12 1 ５年下 2 7 0+α 
５年 2 8 6+α ６年上 4 5 4 
６年 6 5 5 ６年下 3 1 0 
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